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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Ekstrak Rimpang Kunyit (Curcuma domestica) Terhadap  Siklus Estrus Mencit
(Mus musculus)â€•. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak rimpang kunyit terhadap panjang siklus estrus
mencit (Mus musculus). Penelitian ini menggunakan hewan uji sebanyak 20 ekor mencit betina fertil berumur Â± 3 s/d 4 bulan.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Rancangan Acak Lengkap yang diberi 4 perlakuan dengan 5 kali
ulangan. Dosis ekstrak rimpang kunyit  yang digunakan adalah 0 mg (kontrol); 7,5 g/ hari/ kg BB mencit; 15 g/ hari/ kg BB mencit;
30 g/ hari/ kg BB mencit dan dilarutkan dalam 0,4 ml aquabidest untuk satu kali pencekokan. Perlakuan pemberian ekstrak kunyit
dilakukan setiap hari selama 30 hari, lalu dilanjutkan dengan apusan vagina selama 15 hari untuk mengamati sel epitel vagina
mencit. Parameter yang diamati adalah perubahan sel epitel vagina dan panjang siklus estrus pada setiap fasenya. Data dianalisis
dengan analisis varian (ANAVA) dan uji lanjut JNTD dan BNT pada taraf 5%. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pemberian
ekstrak rimpang kunyit berpengaruh terhadap panjang fase siklus estrus, yaitu mempersingkat fase proestrus dan fase estrus, serta
memperpanjang  fase metestrus dan fase diestrus pada mencit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak kunyit pada
dosis 30 gram/ hari/ Kg BB mencit berpengaruh terhadap panjang fase siklus estrus.
